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F r a  P r o p r .  F rederiksen t i l  N y b o lleg a a rd  v a r  udstillet en 
m eget o m fa n g s rig  og in te re s sa n t  S a m l in g  a f R ed stab e r t i l  D y rk ­
n in g e n  a f S u k k e rro e r, og p a a  D o m m erkom iteens F o rs ta g  tilstilledes 
H r .  F rederiksen  en T akstrive lse  og en S o lv m e d a ille  fo r  det in te r ­
essan te  B id ra g  h an  derved  havde ydet t il  B e ly s n in g  a f den fo r 
T id e n  saa  stcerkt d roslede S u k k erroedy rkn ing .
Udstillingen af Heste ved den 12te danske 
Landmandsforsamling.
F oredrag  af P ro fe sso r P r o s c h  ved L andm andsm sdet.
M ed en s  der ved Bedom m elsen af de udstillede M askiner 
og Redskaber kun stal tages H ensyn t i l  Godhed og B r u g b a r ­
heden af selve det fremstillede R ed stab , m aa  m an  ved B e ­
dommelsen af de udstillede D y r  tillige tage H ensyn ti l  det 
rim elige U dfald a f Sam m enloegningen med A vlsdyret af m od-
K jsn . O g  vanfleligg jsres derved B edsm m elsen  allerede fo r de 
rene R ace rs  Vedkommende, saa bliver den navnlig  soerlig v a n ­
skelig hvor det er B la n d in g e r  der frem stilles, da det ofte er saa 
saare vanskeligt a t danne sig en Forestilling om den M ellem - 
p roportionalstorre lse , der v il fremkomme ved deres F orening  
med L andracen . M a n  er n a tu r lig  ledet t i l  a t inddele de u d ­
stillede D y r  i rene R acer t i l  A vlsdy r og B la n d in g e r ti l  B ru g s d y r . 
D e t er de fsrste som alle vore S k u e r  have fo r O je ,  m en det 
er meget hyppig t, a t m an  ved D om m en forvexler A vlsdyret 
med M arkedsvaren .
H v is  vi n u  fs rs t sporge, om dette D y rflu e  er en virkelig 
R epræ sentation  af D a n m a rk s  H u sd yrstand , saa er det jo  n a ­
tu r lig t  a t ethvert S k u e  a ltid  v il faa  et m er eller m indre  stoerkt 
lokalt P rcrg , og a t  alle D ele  af Landet a ld rig  kunne vcere lige 
lige godt repræsenterede. D isse  Ind flydelser have ogsaa 
g jo rt sig gjceldende ved det forhaandenvoerende D y rf lu e , m en 
m indre end m an  fluide have ven te t, og det er en Gloede a t 
kunne u d ta le , a t  en Frem m ed her vil kunne faa  et godt og 
temmelig rig tig t K jendflab t i l ,  hvad S ta n d p u n k t vor Hesteavl 
i  Ojeblikket in d tag er, th i alle Egne af Landet ere m er eller 
m indre repræsenterede, og den m indre Jo rd b ru g e r  h a r fremsendt 
ikke faa  Heste, der m aa bibringe Beskueren et bestemt In d try k  
af a t  han ikke blot driver Hestetillcrg fo r F o rd elen s S k y ld , 
m en af virkelig Kjoerlighed t i l  S a g e n ,  det er ikke blot en 
In d tæ g tsk ild e  fo r ham , men det e r , om m an  saa m aa sige, 
den L uxus han scetter P r i s  paa , a t have Lov t i l  a t sysle med 
denne S a g .
D e  udstillede Heste ere delte i  3 G ru p p e r , n em lig : 
1) Heste t i l  svcerere Troekbrug; 2) Heste af Landrace t i l  R id e- 
og lettere Troekbrug og 3) Forcrdlede Heste t i l  R id e- og 
Troekbrug.
Heste t i l  svoerere Tmkbrug. D e t h a r kostet Kampe a t  faa  
denne G ruppe  t i l  a t troede frem  og indtage den fsrste og betyd­
n in g sfu ld e s t P la d s  paa vore S k u e r . T id ligere  m aatte  den 
under N av n  af B o n d e - og P lovhest beskedent troede tilbage og
indtage en underordnet P la d s  ved S k u e rn e . G jennem  L and­
m andsforsam lingerne er det n u  efterhaanden lykkedes a t  give 
den den P la d s ,  der tilkom m er den, og a t faa  D jnen e  aabnede 
fo r, a t denne Hest er L andets rette  R ig d o m , og a t  vi kunde 
trsste  o s , selv om vi ikke havde andre  end den. M a n  kan 
ved a t  se et L ands Hestebestand danne sig en nogenlunde rig tig  
M en in g  om A gerbrugets K ra ft og Jo rd e n s  Beskaffenhed, th i 
jo  bedre denne er, desto svcerere v il Hesten i R eglen v o m ; og 
skal m an  da domme om det danske A gerbrug efter den U dstilling 
af Agerbrugsheste, som findes ved dette M ode, saa m aa det blive 
k lart fo r os, a t  selv om vort Land ikke er b landt de frugtbareste, 
saa er det dog saa f ru g tb a rt , a t det rigelig t og gavm ild t kan 
fode sine B s r n .  D enn e  forske G ru p p e , Heste t i l  svocrere 
Trcekbrug, udmcerke sig nem lig ved en gjennem gaaende temm elig 
en sa rte t G odhed; vel indeslutter den ikke noget soerlig fo r tr in lig t, 
m en paa den anden S id e  er det ikke en enkelt E gn  af Landet 
eller en enkelt K lasse af B ru g e re , m en derimod alle Egne og 
alle K lasser af B ru g e re , der have leveret dygtige, solide og 
respektable R epræ sen tan ter ti l  G ru p pen . D e r  er endnu M a n g le r , 
og vi m aa  stroebe efter efterhaanden a t  kunne fjerne dem , th i 
de h idrore ikke fra  N a tu re n s  P aav irk n in g , den er saa god som 
vi kunne onske den, men A nsvaret fo r den hviler udelukkende 
p aa  L andbrugerne selv. V i  have saaledes endnu ikke ganske 
arbejdet os bort fra  den uheldige Indflydelse  som de gamle 
B la n d in g e r , forst med M arskheste, saa med Jo rk sh ire , og saa 
med de nyere frederiksborgske Heste, have havt paa vor Hesteavl, 
m en det er dog synligt, a t  der er en Bestræbelse efter a t  frig jo re  
sig derfor. D y rflu e rn e  boere noget A nsvar fo r den fejlagtige 
R e tn in g , hvori m an  tidligere arbejdede, th i de trak  fo r tr in s v is  
det Sm ukke og E legante fre m , scerlig n a a r  det bar P rcrg  as 
frem m ed B lo d ,  saa a t  den T id  jo end ikke ligger re t lang t 
tilbage, da m an  ej vilde voere bekjendt, a t ens D y r  kun var 
af Landracen. N u  betragtes dette im id lertid  m ere og mere som en 
A nbefaling , og heri v il da haves det bedste Voern mod a t 
O pdroettcrne flulle lade sig lokke t i l  a t  bruge K ry d sn in g er med
fremm ed B lo d . E n d n u  findes der vel B la n d in g e r  i fjerne 
Led, men det Frem m edes Indflydelse vistes mere og mere ud 
og er allerede n u  uden nogen stor B e ty d n in g . A t forbedre 
Landets H esteavl ved sig selv , det er V ejen som bor fo lges; 
Udviklingen her m aa  paa en M aad e  gaa samme V ej som U d ­
viklingen i F olket; hvad skulde m an  vel tanke om det Folk, 
der tabte T illiden  t i l  sig selv og ikke mente a t kunne blive ti l  
noget eller a t kunne dygtiggjores t i l  L ivets G je rn in g , fo rd i det 
er indblandet med noget fremmed B lo d ;  det vilde re t beseet v a re  
S e lv m o rd ;  men hvad der g ja ld e r om F o lk e t, g ja ld e r ogsaa 
paa en M a a d e  om L andets Hesteavl.
D e rn a s t  m aa  vi sige, a t  der ogsaa m ang ler noget i en 
god B eh and ling  af Hesten, ikke i den F orstand  a t der enten 
skulde fa tte s O m hed hos vore O p d ra tte re  fo r deres T i l la g , 
eller a t der ikke skulde gives dette F oder nok, men derim od er F ode­
re ts  K valite t ofte m indre heldig, og Hesten oves ikke tilstrakkelig 
eller paa en passende M aad e  i  den unge A lder. D e t  er netop 
i  den unge A lder a t M usklerne skulle staa lsa tte s  ved en kraftig 
F od rin g , og det er fra  M a n g le r i saa Henseende, a t de vce- 
sentligste F e jl ved vor Landhest stam m e; se vi saaledes s. Ex. 
paa dens Koder, da ere de ikke fo r lange, og dog blive de gjen- 
g jennem traad te , og S ky lden  ligger udelukkende i et fo r flap t 
F oder i U ngdom m en. Hesten er et fo rd rin g sfu ld t D y r  navnlig  
under sin O p v a x t og forste U dvik ling ; senere kan den godt 
nyde en noget tarveligere B eh and ling  uden a t lide derunder.
Af denne G ru p p e s  1 s te  H o l d ,  H i n g s t e  o v e r  5 A a r  
v a r indtegnet 2 8 , 13 udeblev, 1 henvistes t i l  2den G ruppe  og 
1 afvistes f ra  K raftp roven . D e  ovrige 13 vare alle respektable 
D y r ,  og derfor er der t i l  dette H old  foruden  de bestemte 4  
P rcrm ier tillige uddelt 3 Tillcegspracm ier. P rcrm ierne bleve 
fordelte saaledes:
1ste Prcem ie, 300  R d l., H ingst „ G ra n to rp " , jydfl R ace, 
so r t , 10  Kv. 5 " ,  8 A ar (fodt 1 8 6 4 ); tilh o re r N ie ls  S m e d , 
A sferg ved R a n d e rs . F a d e r :  en jydfl Prcrm iehingst fodt paa 
M o r s ,  M o d e r :  en rod  stntteridygtig Hoppe. H ingsten fik
Kongepraemie ved L andm andsm odet i  K jobenhavn 1869 . —  
D e n  udmcrrker sig ved sin kraftige B y g n in g , og er gaaet frem  
i  D ybde siden den frem stilledes i K jobenhavn. D e n  h a r gjen- 
nemtrcrdende B agkoder, og maaske en ringe Skjaevhed i Krydset 
t i l  venstre S id e , hvor ogsaa K ronen viste sig p u rre t noget, men 
Underssgelsen kunde ikke udpege noget sygeligt.
2den P r . ,  150  R d l . ,  en m orkebrun H ingst efter Aktie - 
hingsten C olonel og en proemiebelvnnet H oppe, m orkebrun, 
10 Kv. 5 " ,  8 A ar (f. 1 8 6 4 ) ;  tilh o re r L a rs  Andersen, F u g ls -  
boek p r. Bogense. D en  h ar en smuk, cedel og kraftfuld  F o rm  
m ed flade og stcrrke B e n  sam t gode K oder og en jordvindende, 
kraftig og let Bevcegelse. —  D e t store S p r in g  mellem P eng e­
satserne fo r 1ste og 2den P rcrm ie h a r ej voeret D om m erne 
behageligt, da Forskjellen mellem de 2 Heste ikke v a r saa stor.
3die P r . ,  90  R d l . ,  H ingst „O ppenheim  den I I ." ,  so rte ­
b ru n  med B l i s  og hvide B agsokker, 10 Kv. 4 '  s " ,  5 A ar 
(s. 1867). F a d e r :  O ppenheim , M o d er en jydsk Hoppe. T ilh o re r 
G aardfccster P .  M . C ondrup  i S to b d ru p , R a n d e rs .
4de P r . ,  55  R d l., H ingst „ S im b e r t"  af jydsk R ace, F a ­
d er: L a rs  B u u s 's  C la u s  (en S i r  R ichard H ingst i  2det Led), 
M o d e r :  en Landhoppe fra  R an derseg n en ; m ellem brun, 10 Kv. 
4 " ,  6 A ar (s. 1 8 6 6 ). —  K ropform en er god, m en Lcrnden 
er lav og flad. Koderne ere gode. D en  fo rer venstre B ag ben  
lid t stivt som Folge af R asp e .
5te P r . ,  50 R d l., H ingst „K arise" efter Snesere  H ingsten 
og rim eligv is en Hoppe f ra  T h urebyho lm ; b lankbrun med faa  
hvide H a a r  i  P an d en , 10 Kv. 5 " ,  8 A a r (s. 1864); tilh o re r 
H a n s  Jensen , O ls tru p  B y , Prcesto A m t. —  K ropbygningen er 
god, m en U nderlaarene ere korte, ncrsten stejle, M anken  ru n d  og 
Bevcrgelsen noget bunden ved Lob fo r H aanden . D og  tilbage­
lagde den M i l  i 1 3 "  2 5 '" .
6te P r . ,  40  R d l., H ingst „H olstenborg", muskatskimlet, 
10 Kv. 5 " ,  8 A ar (s. 1 8 6 4 ); F a d e r :  H olsteinborg, M o d e r :  en 
jydsk Kongeproemiehoppe; tilh o re r G aard e je r L. H ansen, P e te rs -  
borggaard ved K old ing. —  D en  har en smuk, noget foraedlet
F o rm , m en B agkroppen  er ikke saa godt udviklet som F o r ­
kroppen, den har lange U n d erlaa r og stcrrk V e jn in g  i H aseleddet, 
stoerkere end en Arbejdshest godt ta a le r  de t, iscer n a a r  B a g ­
koderne allerede i og fo r sig ere svage; Bevoegclsen ej heller 
kraftig nok, lid t sncrver bag.
7de P r . ,  30  R d l ., H ingst „ H a n s  U lle ru p " , efter U llerup - 
hingsten a f  en jydsk H oppe, kastaniebrun, 10 Kv. 4 " ,  5 A ar 
(f. 1 8 6 7 ) ;  tilh o re r L. B u u s ,  B ru m g a a rd , N an d e rs . — D en  
er kort, tcrtsluttet, kraftig bygget med stcrrke Koder og re t god 
B o v , men fed og flap under Lsbet.
Af 2 d e t  H o l d ,  t r e -  og f i r e a a r i g e  H i n g s t e ,  vare 
14  mcrldte, m en 6 udeblev. Proem ierne fa ld t saaledes:
1ste P r . ,  100  R d l., H ingst „ F a llin g " , efter Aktiehingsten 
U llerup og en jydsk H oppe; b lankbrun , hejere Bagkode hvid, 
10 K v. 4 " ,  3 A a r (f. 1 8 6 9 ) ;  tillag t og opdrocttet as H a n s  
S s re n se n  i  F a llin g . —  D e t  er en velbygget, kraftig H ingst 
med flade B e n , gode K oder og en regelmoessig kraftig B e -  
voegelse. E t  meget lovende D y r .
2den P r . ,  50  R d l ., H ingsten „Elkjocr", efter H o lm stru p ­
hingsten a f en jydsk H oppe; sort, l O Kv. 3 " ,  4  A a r (s. 1 8 6 8 ); 
t i lh s re r  P a lle  H ansen i B o ru m  ved A a rh u s . —  D e n  er vel­
bygget, dog er M anken  meget lav .
A f 3 d i e  H o l d ,  F s l h o p p e r ,  v a r der m crldt 1 5 , af 
hvilke 4  udeblev. P roem ierne tilk jendtes:
1ste P r . ,  100  R d l., en m orkerod Hoppe efter S a l l in g -  
hingsten, 8 A ar (s. 18 64 ), h a r havt 3 F s l ,  t i lh s re r  A nders 
M adsen  i  R y slin g e , S ven d b org  A m t. — D e t  er en velbygget 
H oppe med god B o v , dog ere Forbenene svage.
2den P r . ,  75  R d l . ,  Hoppe „L otte", m orkeb run , lille 
S tr im m e lb lis , hejere Forkode hvid, 10 Kv. 3 " ,  8 A ar (s. 1864), 
h a r F o l hos sig; F aderen  er af blandet jydsk frederiksborgsk 
R a c e , M oderen  jydsk; t ilh s re r  A nders K nudsen , R and lev , 
A a rh u s . —  D e t er en god velbygget Hoppe a f Landprceg.
3die P r . ,  50  R d l., H oppe „ D a n n e b ro g " , redbroget, 10 
Kv. 4 " ,  5 A ar (s. 1867), tillag t paa F y e n ; t ilh s re r  G aa rd e je r
Brodsgaard, Bramdrup, Kolding. — Den er meget bred og 
dyb, med kraftig og regelmæssig Bevoegelse; dog ere Forkoderne 
gjennemtrcedende.
Den2denGruppe ,  Heste af Landrare til Ride- og lettere 
Trockbrilg er en vanskelig Gruppe at bedsmme, og den vil 
rimeligvis ogsaa med Tiden troede rent ud. Der har vcrret 
god Grund til at holde en saadan Gruppe fast, thi i de lette 
Sandegne, som i Vendsyssel, Grenaaegnen og flere Egne i 
Sjoelland, vil en let Race, der kan afgive fortrinlige Remonter, 
vcrre stcerk nok for Landbrugets Fordringer. Men desvaerre er man 
gaaet en anden Vej; og man har villet fremtvinge svcrre Heste, og 
derfor sagt fremmede Racer. Det er ogsaa paa disse Steder, 
at Krydsningerne ret have hjemme, og om det end maa hcevdes, 
at disse Krydsninger ikke have den Voerd for Avlen, som den 
rene Land-Race, saa vise de dog, at vi ogsaa hos os kunne 
frembringe Luxusheste, der kunne tilfredsstille selv en krcesen 
Smag. Denne Gruppe, der forhen var saa fremtrædende paa 
Dyrfluerne ved vore Landmandsmsder, er nu traadt tilbage 
i anden Rcrkke, og den bor troede endnu loengere tilbage. Jfolge 
Bestemmelserne skulde det vel vcrre rene Landracer alene, som 
kunde konkurrere i denne Gruppe, men dette Krav bliver 
ingenlunde opfyldt, thi Traditionen er ofte stcerkere end selve 
Bestemmelserne.
Af denne G ru p p es  1 s t e  H o l d ,  H i n g s t e  o v e r  5 A a r ,  
v a r der indtegnet 2 4 ;  af disse udeblev der 8 , 2 bleve henviste 
t i l  G ru p pen  fo r sorcrdlede H este, 4  bleve afviste f ra  P ro v en , 
saa der kun v ar 10 tilbage foruden den, der overfortes hertil 
fra  de svoerere H ingste.
1ste P r . ,  300  R d l., H ingst „ B o lin g to n " , forcedlet R ace 
efter B o lin g to n  af en F rederiksborg H o p p e ; b lankbrun , 10 K v. 
4 " ,  6 A ar (s. 1 8 6 6 ) ;  t ilb s re r  P e te r Jo rgensen , V illesto fte , 
O dense. —  H ingsten er velfluttet og velbygget, med f lra a t-  
liggende S k u ld e r og flade F o rb en ; m en K rydset m ang ler B redde, 
Laarene Fylde, og H aserne ere re tte ; O je t  er ikke stort.
2den P r . ,  150 R d l . ,  H ingst „ E m ir"  efter D a lb e rg s
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Prcrm iehingst af en jydsk H oppe; k astan ieb run , 10 K v. 3 " ,  
7 A ar (f. 1 8 6 5 ); tilho rer P o u l  N ielsen i  A a ls ro d e , R a n d e rs  
A m t. —  D en  er lang a f K ro p , men s lu tte t, dyb og bred. 
B agkoderne ere gjennem trcrdende; Bevcegelsen er kraftig og 
jordvindende.
3die P r . ,  75  R d l., H ingst af blandet Frederiksborg R ace ; 
F a d e r :  C olonel, M o d e r :  F rederiksborg  R ace ; b lankbrun, 10 Kv. 
4 " ,  9 A ar (s. 1 8 6 3 ); tilh o re r R . R asm u ssen , M a rs le v  i Fyen. 
-  K roppen er kort. R e jsn ing en  hoj og smuk, Krydset noget 
kort og asrundet, B enene grove og ikke f r i  fo r Vandhoevelser; 
den staaer lo s  i Forknoeene og er indknebet under Knceene; 
Bevcegelsen er kraftig og jordvindende.
4de P r . ,  50 R d l ., H ingst „ S a l le ru p " , efter A arnebjerg- 
hingsten (F rederiksborgblod , S o n  a f Baeveren) og en jydsk 
H oppe; kastaniebrun, 8 A ar (s. 1 8 6 4 ) ;  tiho rcr R . R asm u ssen , 
S a lle ru p , Prcrsto Am t. D e n  fik 3die P r .  i K jobenhavn. —  
Hingsten er noget lang af K rop  med smuk R e jsn in g , skraat- 
liggende S k u ld e r, stcrrkt K ry d s, lange U n d erlaa r og velbojede 
Haseled (dog venstre Haseled ncrppe re n t) ;  B enene ere flade, 
men ikke fri fo r G alle  i B agkoderne. Bevcegelsen er kraftig 
og jordvindende.
5te P r . ,  40  R d l., H ingst „ Z a m p a "  af Landrace, rod  med 
B l i s ,  10 Kv. 4 " ,  8 A ar (s. 1 8 6 4 ); tilh o re r N . Jo rgensen , 
S u s e ru p , S o r o  A m t. — D e t er en bred, dyb og sluttet Hest, 
men Krydset er kort, Laarene ikke dybe, H aserne rette (venstre 
ncrppe ren t), Forbenene svage. Lobet er let, men snocvert bagtil.
6te P r . ,  30  R d l. H ingst „Kjobeskov", rod  med S tje rn e , 
10 Kv. 3 " ,  12 A ar (s. 1 8 6 0 ) , efter Kjobeskov af en jydsk 
H oppe; G aa rd e jc r Henriksen, S k o v g a ard , K olding. —  D e t er 
en velbygget H est, m en trcrder igjennem  i Forkoderne; den 
lsb e r let, men er vid fo r ti l  og sncever bagtil.
S o m  prcrmievcrrdige m aa desuden noevnes:
„B crveren", en hel crdel Hest af frederiksborgsk R ace, som 
derfor vistnok burde have vcrret bedomt under 3die G ruppe.
„ B a ld u r " ,  S on n eso n  af C onstantin  og en jydsk Hoppe,
sort, 10 Kv. 4", 7 Aar <f. 1865) tilhorer Hans Winther, 
Vesterbygaard, Horsens. — Den er lang af Ryg, Laarene 
uden Dybde, god Bov, trang Forening af Hoved, ingen Be­
vægelse bag.
„Allested", efter Colonel, en smuk Hest, men hojbenet og 
los i Forbenene.
„Rolf den II.", en sjocldent elegant Hest af Knapstrup­
racen; dog er Bagkroppen ikke rigtig stcerk.
„Thor" fra Corselitze, Mohrenkop, smuk og elegant, men 
fin af Ben.
I  2det Hold,  tre- og fireaarige Hingste var der 
indtegnet 6, hvoraf 2 udeblev og 1 henvistes til 3die Gruppe, 
og af de ovrige 3 fandtes ingen prcrmievcerdig.
I  3die Hold,  Folhopper,  var der indtegnet 6, 
hvoraf 4 modte. Iste Prcrmie uddeltes ikke, da der ikke fandtes 
nogen, som kvalificerede sig dertil.
2den Pr., 75 Rdl., Hoppe med Fol, „Thora", blandet 
Frederiksborg-Landrace, stimlet, 10 Kv. 4", 5 Aar (f. 1867); 
tilhorer Forpagter C. Qvist i Skaderedegaard, Soro Amt. — 
Den er dyb og velstuttet, men har smalle Underlaar og noget 
rette Haser. Hovedet er stort og noget grovt. Bevcrgelsen er 
let og jordvindende.
3die Pr., 50 Rdl., Hoppe med Fol, blandet Frederiksborg 
Race, sort, 10 Kv. 2", 14 Aar (s. 1858); tilhorer Proprie- 
tocr Jessen, Kristiansminde, Nykjobing p. Falster. — Den er 
dyb og velfluttet med gode Laar og let Lob.
Som proemievccrdige maa desuden noevnes:
En Hoppe med Fol og Plag, Landrace, rod med Blis, 
10 Kv., 14 Aar (f. 1858); tilh. Gaardmand Hoppner, Bjorup, 
Nykjobing p. Falster. — Den er ikke dyb fortil, men Krydset 
er langt og bredt. Laarene ere dybe og fyldige, og i det Hele 
taget er Bagkroppen meget god og Bevægelsen let og fremgribende.
En Hoppe af blandet Frederiksborg Race, rod, 10 Kv. 
2", 10 Aar (f. 1862), tilh. Mads Nielsen, Veistrup By, Svend­
borg Amt. Den er lang af Ryg med et kort afstydende Kryds,
uden Fylde og D ybde af L a a r ,  S ku ld eren  er kort og re t-  
staaende, Bevcegelsen let.
D e n  3 d i e  G r u p p e ,  Fora-lede Heste til Ride- og Trakbrug, 
g jor det m indst heldige In d try k , da den ej er ordentlig rep ræ ­
senteret. V i  have et bestemt B r u g  fo r lette H este, nem lig ti l  
R em on tebrug; th i disse ville stedse blive vanskeligere a t  skaffe ti l  
V e je , jo m ere de frugtbare  Egne udvikle deres svare Heste­
slags, og den K ilde, hvorfra  vi tidligere kunde skaffe os gode 
og udholdende, nojsomme Krigsheste, nemlig de lette S an d eg n e , 
som n y s n a v n t , mere og m ere glipper. H e rtil  lom m er ogsaa, 
a t  F rederiksborgs gam le R ace, som v ar saa vel stikket t i l  a t 
give Afkommet med Landhopper den nodvendige R ideform  uden 
a t betage det sin H a a rd fs rh e d , nu  er en S a g a  b lo t; og sta l 
der tyes t i l  fremmede K ilder, da er der faktisk fo r T id en  ingen 
anden Udvej end a t  soge F uldblodet. D e r  er ingen S p o r g s -  
m aa l om , a t jo den arabiske R ace i m ange Henseender vilde 
give bedre K avalleriheste, m en det er ikke m u lig t a t  staffe dem 
t i l  Veje i  det T a l ,  som N utiden  k raver. K un ved a t soge 
Fuldblodshingste kunne vi med nogle faa  A a rs  V arse l frem ­
bringe saa m ange R em on ter, som vor H a r  kan komme t i l  a t 
b ruge; jeg har paa andet S te d  sogt a t  vise, a t denne B l a n ­
ding ikke er saa haard fo r, som vore tidligere brugte K ava lle ri­
heste, og a t  Tabene og Vedligeholdelsesudgifterne derfor m aa 
anslaaes lan g t, lang t hojere end h id til;  m en der er ingen H ja lp  
h e rfo r, og det v il v a re  lige saa uklogt a t  sa tte  denne m islige 
O m standighed  som afg jorende, som det vilde v a re  af lignende 
G ru n d  a t forkaste de nye forbedrede Skydevaaben. D e t m aa 
heller ikke g lem m es, a t er der nogen S id e  af K rig sliv e t, fo r 
hvilken den danske Landbruger eller B o n de  kan siges sa rlig  a t 
egne sig, saa er det fo r K avalleritjenesten ; baade a ld re  og nyere 
T id e r  have viist, a t der nappe  er nogen K avallerist, som over- 
gaaer den danste D ra g o n . O g  paa den anden S id e  er det 
lige saa vist, a t  vi med F uldblodshingste, selv af 3die og 4de 
R a n g , og af brede jydfle H opper, ville kunne frem bringe H a lv ­
blodsheste, som kunne sa tte s  ved S id e n  af de bedste, som U d-
landet frem bringer. D esvcrrre  har im id lertid  det F u ldb lod , 
der findes her i Landet, forsm aaet a t give M ode.
I  l s t e  H o l d ,  H i n g s t e  o v e r  5 A a r ,  m odte der 4  af 
de 6 anm celdte; ingen af dem fik 1ste P rc rm ie ; derim od ti l-  
kjendtes 2den P r . ,  150 R d l. fo r „ V e z ir" , F a d e r :  F u ld b lo d s­
araberen  K alif, M o d e r :  Frederiksborgerhoppe F re ja , S k im m el, 
10 K v. 2 ' / s " ,  11 A ar (f. 1 8 6 1 ); tilh . O verk r. B r a n d t ,  
K laru p g aa rd , A alborg. D e n  lob " 4 M i l  i  1 2 "  5 0 '" .
H ingst „A . S a la d in " ,  Herkomst ubekjendt, ly s stim let, 
10 Kv. 3 " ,  18 A ar (f. 1854), tilh . det C lassenfle F id e l- 
kom m is; fik hcedrende O m ta le .
Af 2 d e t  H o l d ,  t r e -  og f i r e a a r i g e  H i n g s t e ,  t i l -  
kjendtes iste P r . ,  100  R d l., fo r H ingst „C liq u o t" , T rakehner- 
R ace , lyserod med B l i s ,  venstre Bagkode hvid, 10 Kv. 4 " ,  
3 A ar (s. 1 8 69 ), F a d e r :  M u la t to , M o d e r :  jydst Hoppe a f 
L an d racen ; tilh o re r G rev  H olck-H ardenkerg-R eventlow . D en  
er dyb af K rop med flade B e n , m en H a ls  og Hoved ere grove. 
D en  er en A nbefaling fo r F aderen  M u la t to , der netop savner 
D ybde, og et B e v is  mere fo r a t P ro p o rtio n sfe jl ikke arves.
2dcn P r . ,  50 R d l., fo r „ S h e r i f " ,  arabisk R ace, b run  
10  Kv. 2 " ,  4 A a r (f. 1 8 6 8 ); tilho rer J u s t i ts ra a d  Jo rgensen , 
S o h o lt, M a rib o .
Af Folhopper a f fo ra d le t R ace fandtes ingen vård ige t i l  
P rcrm ie.
E fte r saaledcs a t  have gjennem gaaet alle 3 G ru p p e r , stal 
jeg slutte, men tro c r dog forinden a t  m aatte  udtale en Lyk- 
onstning baade til Landet og ti l  Forsam lingen  fo r det smukke 
og scrrdclcs respektable Hestestue, som er blevet sam let ved 
denne Lejlighed.
